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R. I. BURNS
I LA FRONTERA VALENCIANA DEL SEGLE XIII
per
VicenrM. Rossellói Verger
Seriaarriscati petulantperlameuapartpropasarunavisiócrítica
delaimmensaobradelP. Burns.No éselmeufortlahistoriamedie-
vali elsmeuslleuresgairebénom'hanpermésdepassarla lectura-
interessadai passionant,aixosí- d'unparelldellibresdelnostreDoc-
torhonoris-et laboris!- causai d'algunsarticlesdispersosambla
perspectivad'unmodestgeografpreocupatperla identitathistorica
delPaís.La primeraaproximacióla fiu araja faunadotzenad'anys
enpublicar"Múrcia,unpaíscatalafrustrat?"a laMiscel.limiaPau
Vi/a(SocietatCatalanadeGeografia,1975,cf.pp.375-385),després
d'haverllegit,noíntegrament,elsdosvolumsdeTheCrusaderKing-
domof Valencia.Reconstructionathirteenth-centuryFrontier,Har-
vardUniversityPress,1967.Ara elsherellegit,tot confrontant-ne
traducciói original,almateixtempsquem'haviacaiguta lesmans
JaumeI i elsvalenciansdelsegleXIII, Valencia,1981.
No creequeempuguenqualificard'intrússipartedefrontera,un
fetgeografic-geopolítico geohistoric,si voleu- d'unacabdalim-
portancia.Enefecteal'obradeBurnshicampeni esbarregenelsmots
croada/fronteralcolóniaambunprotagonismedivers,peroambunes
implicacionsi conseqüenciesndefugibles,emprenfrontdel'lslam
i ambunrerafonsdecristiandato "reconquesta".
La croadavalenciana
El retaldeCrusaderKingdomde1967-no sabemsipersuggeren-
ciadeIseditorsvalencians-foudesatalatraduccióespanyola(1982)
i substitu'itperunronecReinodeValencia,totrebaixantl'energiadel
títol.Tot i ambaixo,l'autornooblidaa la introduccióderemarcar
l'aspectecroat.
La croadaera,enefecte,unsomnid'infantesad'unreiprofunda-
mentcristia,alqualeltractatdeCa<;ola(1179)suggeriaquasibéobli-
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gayaallan<;:ar-secontral'Islam.Ambunacombinaciód'astúciai for-
<;:a,nogensevangeliquesalsnostresullsactuals,Borrianai Valencia
rOTenbuidadesdemusulmans,peroalarestadeciutatslacapitulació
elshideixariaromandre,cosaquenos'adeiamassambl'esperitcroat
primigenioSilacroadaesdevédefetadesiarareconquesta,éspermanca
depobladorsi esconformaenexpugnarlacinquantenadecastellsmu-
sulmansi consolidarlessuccessiveslíniesd'avan<;:ada,sensecoHap-
sarel sistemaeconomic.
Delrecolzamentcelestial,noendubtarenmaielscroats:SantJordi
s'himesclavalPuigi laMaredeDéuerainvocadalsmomentscru-
cials.¿PodemdubtardelabailafedeIsquepredicavenlagloriaeter-
na peralsqui moriena la batalla...,comho feienelsadversaris
musulmans?Unareligiositatteatral,revestidasovintdepromesesi vots,
devegadesingenus,traspuaelsleits i escritsdelrei.No caldir que
la conquestadeValenciai elseuregneatorgafamainternacionalde
croatal reiEn Jaume.
No podemmenystenirel caractereligiósdeIsardesmilitars,una
característicainstituciódefrontera.Unasuperposició-altre colpno
gensevangelica-dereligiososguerrersi empresaristerratinentsfo-
namentala colonitzaciófeudali refor<;:al'esperitdecroada,enuna
situacióquasi-permanentdelluitaalnouregne,equiparatdetanten
tanta laTerraSantapera conquistar,queeral'objectiumésexcels
deIscroats.
No enspotsobtarquenoubisbesparticipassenalsetgedeValencia,
ni queunamuniód'ordes,militars,mendicantsi d'altramella,esti-
guessenimplicatsal'aferdelacroadajaumina.Santiago,Calatrava,
SantJordi,elshospitalersi elstemplersfornirentrepesdexocoguar-
nicionsmantesvegades.EIsdeI'HospitalerenelscroatsperexceHen-
ciai watchdogs01Christendom,"gossosguardiansdela Cristiandat".
EIstemplers,"lleonsalaguerra,anyellsalclaustre",quehaviendo-
nattutori consellersal rei,participarenenllocsdestacatsdelacon-
questadela ciutati regne.
Unaespiritualitatmésconvincentperal cristiadelseglexx infor-
mayaelsframenorsi elspredicadors,elscistercens,trinitarisi merce-
darisqueassoliren,juntamentambelclergatsecular-no sempretan
benorganitzat-deconfigurarl'idealdelnouregneoncroadai na-
cionalismeinterfereixensovint.
Nopuc'amagarque"hispanisme"-un pocal'estildeIsestudiosos
americans-i catolicismeformenunclixéquecondicionala frontera
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albiradaperRobertIgnatiusBurns,membredelaCompanyiadeJe-
sús;noli'n faigretret,hoconstate.Encaraqueencap~alel'obraamb
elPoemadelCid i quetotjusta lapagina3ensdigaqueunnouCid
(elreiEn Jaume!)cavalque,tanmateix,noelpodemblasmar,ni de
molt,demancad'objectivitatal seusubstanciósestudio
La fronterai lesfronteres
Caldriarecordard'entradaeldobleconcepte-no gairecoincident
ambelvaloractualdelmot- quehompoiatorgarafrontera,contra-
posatalstermesanglesosfrontieri boundary.La paraula'frontera'
(fronteria,frontariaalsdocuments)ésusadaelsegleXIIIperaaplicar-
laalterritorivalencia,quansignificavaoriginariament'varad'unapos-
sessió'i segonament'frontdebatalla',queensconduiria líniamobil
contral'lslam.C. Vallaux(1919)distingiaentrefronteraesbo~adao
colonial,fronteradetensiói fronteramoría;nomésl'últimapodria
assimilar-sealboundarydeIsestadistes,diplomaticsopolíticsdeIsdos
seglesdarrers.
La fronteramobil,queésunelementessencialdelanaixen~adel
RegnedeValencia,responbenjustamental conceptedefrontierme-
dievaleuropeuqueA. Lewis(1958)hacomparatambelfrontdeIspeo-
nersdelNou Món. Burnsacumula l prolegdelllibrefronterade
conquesta,mbfronterad'exploració,fronteraurbana,fronterain-
ternadegranshoscosi terresdeningú,fronteradepenetracióexplo-
taciói fronteresmobilscomladel'AlemanyadeIscavallersteutonics.
Fronteraveavalerdir"reconquesta",poc~apoclla.AmbelcoHap-
sedelregnemusulmadeValencialafronteradefensivadelaCristian-
datvaavan~arp ecipitadamentpelseuflancdretverselsudd'Espanya.
L'assimilaciódela fronteraambl'acomodaciód'institucions,tecni-
quesi processosfoudramilticasovint,acausadeIselementsdelama-
teixahistoriafronterera:sobtadadisponibilitatdeterrai freturade
pobladors,guarnicionsmilitars,persistenciadeIsautoctons"moris-
cos"inassimilatsfinsalsegleXVII.El poblamentpotsertémésaveu-
reambla colonització.
El primermapaquefiguraal'obracomentadaésunmapadefron-
teresd'unpaísquevacanviarextraordinariamentcinquantanys,
sensedeixardeserfrontera.Acabariasentfronteracristiana,consoli-
dadai confiada.L'Esglésiahi teniamoltaguanyari unpregoninte-
rés;enboDapartgraciesaellalaculturadominantanterioresdevindria
dominada.
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Unafrontera en constitucióal nord i a l'oest
El sentitdecamímeridiaésimplícital'expansiócatalana-aragonesa
delN alS,peroamesuraqueesconsolidaelnouregnecalafermar-ne
i precisar-nelslímitspelnordi sobretotperponent.
EIsardesmilitars,enestalonarla sellaacciósobrecaste11si posses-
sionsdisperses,contribulrena guarnirla frontera.El deSantJordi
foucreatprecisamentelprincipidelsegleXIII (1201)entreTortosai
elPaísValencia,allímit nord,desd'onvigilavalamari elspassos
demuntanya.L'ordedeCalatrava,d'obedH:nciacistercenca,teniapos-
sessionsalafranjadelnordi d'altresescampades,p.e.Xilve11a,Béte-
fa, Massanassa,laTorreBufilla,etc.EIs hospitalers,demésa més
deserunfortestalódela conquesta,forenambelsdelTemple,els
vertaderscustodisdela frontera.Presentsa la septentrional,naren
progressantverselmigjorn:Vilafamés,Torrent,Silla,Sueca,Perpun-
xent,etc.i demostrarenserrepobladorsexperimentats:Cervera,Ca-
lig,SantMateu,Rosse11,Sueca,Silla,Picanya,Cu11era...EIstemplers
refon;arenla ratlladelnord:Vinaros,Benicarló,Albocasser,Penís-
cola,etc.EIscistercens-no militars- quejahavieniniciat11urdeca-
dencia,semblenrevirar-sealesfundacionsdefrontera:Benifassai la
Tinen9aseriaelgranestablimententempsdeJaume1,mentrelaVa11-
dignaesconstituiriaentempsdeJaume11,ambduesambunaimmen-
sainfluencia.LacolonitzacióagrícoladelaTinen9a,malgrat"ventus
etventusetmalusconventus"d'unvisitador,fouexemplar;lesgran-
gesi elpoblamentescombinavenenunaramaderiaextensiva,sem-
blantal"ranchingfrontier"del'Oestamerica,ambpasturesd'hivern
al litoral.
L'ardedeSantiagofoupresentaÉnguera,Annai altresindretsde
laCanaldeNavarrés,onpoiexplicarinteressantsreíslingüísticsd'in-
fluenciamútuaentrecatalai caste11a.Nooblidemquehihaviauncom-
petidorenla conquesta,Caste11a,mbla sellaactuacióintrusivai
agressiva.L"'ombradeCaste11a"esprojectaal11argd'unafrontera
queenalgunmomento tractatmaldavaperajustar-sea unmeridia.
La 11uitapelmetropolitanatentreToledoi TarragonanoéssoIsun
episodidediscussionsdeprestigii rendes,sinótambédefronteraon
s'entremetenl"nacionalisme"o "dinastisme".Un 11argi pintoresc
judicitinguél'acabata11del24degenerde1240,perola historiaen
capgirariala sentenciaf vorableaToledo,talvegadaltractatd'AI-
mirrade1244.Encaraqueno fóralapreocupaciócrucial,la partió
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deponentdonamantsmaldecapsalreientempsderelacionsnomas-
sacordials entrelesduescoronesvelnes.
Unafronteraenexpansióal migjorn
L'avane;adaverselsud-que sovintBurnsexpressambnomassa
rigorgeograficperdown,below ésl'objectiudelregnecroat.
Aquestipusdefronterapotassolirmoltsdematisos:deserunaterra
deningúpotesdevenirmarca,o sigaunespaifortificat,peropermea-
ble,comhaviaestatellimesRaeticuso Germanicusperal'imperiro~
IDa.Arribaa ser,nogensmenys,unafronteradinamicacomla que
mitificaelDrangnachOstendeHaushofer.Penetraciói espansióque
somniavad'arribaracontrolarlamanegamediterrania.La mobilitat
d'unlímitd'aquestescaracterístiquesésobvia,cosaqueendificulta
lacartografiai la institucionalització.EIsardesmilitarsomendicants
nosemprehi tenenunapresenciat norganitzada,finstempsavenir.
EIsdelTemplereTenpocsorollalmigjornonseriensuplantats,com
elshospitalers,perMontesa.EIsfranciscansi dominicanspreferiren
lapartcentro-meridionali mésurbana-menysfeudal- delnoureg-
neoXativaesdevindriacentrede"predicació"verslesterresdelsud.
EIstrinitaris,quededicavenuntefe;dellursrendesala redempció
decaptius,noperae;ohabitarenmassapropdela frontera.No cal
amagar,pero,queelrescatinstitucionalitzat,encaraméspeculiardeIs
mercedaris,fouuntretdeltotfronterer.L'ordedelaMercé,coetani
delreiEn Jaume,foumolíagressiu,ja quedurantelmateixsegleXIII
fundavasetcasesal regnedeValenciai duesal deMúrcia.
Lesfrontereseclesiastiques
Tal vegadalesmésconcretesi raonadesdeguerenserlesdelimita-
cionsdiocesanesons'hiventilavenprestigi,influencia,rendesi -és
clar,també- cristianització.Benabansdelracionalismefrancési de
l'estatismedelsegleXVII,tenimdadesmésquesuficientspera fer-ne
un mapa.
Tortosaesvaestendreverselmigjornpertalderecolzareconomi-
camentunadiocesibenorganitzada.Era-o haviaestat- unbisbat
defronteratotcoincidintambel reialmemusulmadeTortosai co-
brintelterritorilitoralfinsa Almenara.La diocesideValenciaque
compreniaelnuclidelregnehomonimi lazonamésestrictadefronte-
ra,peraJaumeII eraja massagrani extensa("Magnavaldeetdiffu-
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sa", 22.XI.1317,Documentaselecta,318),característicaqueencara
conserva,perhaverfossilitzatl'estructurafundacionaldelregne.El
mateixreipreconitzavaaprincipisdesegleXIVlacreaciódeladioce-
si deXativaenunintentderestablirl'equilibri inspirant-senels
múltiplesbisbatsvisigoticsqueobe'ienaunaaltraconcepciómenysmo-
narquica,xovinistao nacionalistai més"pastoral".
"Unafronteranoésunllocperafebles";peraixo,lapetitadiocesi
deSegorbenohi féuunbonpaper,restantcomunamelladecuriosi-
tatmarginal,"unorganismeabortiu".L'episodi-vergonyósi trist-
dela disputadeSegorbevinguéa seral terrenyeclesiastic,alloque
seriaelreialmedeMúrciaalcivil:unafalcaperadeturarl'expansió
verselsudalsSerrans,Llíriai Morvedre,maldantconsolidarl'eixdel
camíd'Aragó.L'afernopassadelarealitatefímera.El casd'Oriola
éstataunaaltraqüestióposterior.Burnsatribueixalsbisbeslamissió
de"slylyexpandthelimitsofbisdiocesewhenclaimandopportunity
coincided"(p. 17).Unallicódepolítica.
Unpaíscolonial?
EIsconceptesdegenocidi,deportació,intransigencia,opressiócul-
turaliI oreligiosa,colonialisme,tc.,noperquesigueningrats,poden
serestalviatsaljudicihistorie.Silacroadavalencianafoumenyscruenta
i méstransigentquelamallorquina,homnopotevitar-hilaconnota-
ció colonialdeIsqueveniendelnardoCosesdel temps,de la re-
conquesta;ésveritat.
"La fronterafouaptapera funcionarcoma valvuladeseguretat
enfrontdelasuperpoblació;d'acosen'aprofitarenelsambiciosos,els
reprimits,elsenginyosos,elsllests,elsinquiets,elsfadristerns,elsllau-
radorsrebels,elsemprenedors.Parísi ciutatsoferienuniHimitatho-
ritzódepossibilitatscomercials.Mercatsenrapidaexpansió,reinai
prosperitat,hartesfertils,municipisnous...totsaquestsfactorspo-
denserverificatsa la composiciód'aquestafrontera".
La descripciód'unacolonia,d'unpaísnou,vibraenaquestpara-
grafdel'historiadori, demésamés,unaspectedelacroada,nogue-
rrer, hi destaca:eixamplarla fronteraambel cap,la ploma,la
diplomacia,la intriga,si calia.Jaume1demostraser-neunmestre,
ambelsbolonyesosalcostat,ambelsfraresdeprimerai segonalínia,
quepredieaveni ensenyaven,ambelstemplersquecontrolavenlsforns
i feiendebanquers,ambelsmonjasqueorganitzavenla ramaderia.
EIsaventurerspotserdonavenuntoméscolonialencara lafrontera,
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comparableal'AIgeriadelsegleXIX.En unmónculturalnoendarre-
ritelcolonitzadorcalguéques'enganxaraalpatródelareligiódiversa
pera bastirelnousistema.D'aCÍvela transcendenciad'unahistoria
eclesiasticadeIsseglesfundacionalsa "unacoloniamedievalfron-
terera".
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